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PRESENTACIÓ
L’Arxiu Històric d’Hostalrich (AHH)
MONTSE VIADER I CROUS
Tècnica de Patrimoni, Ajuntament d’Hostalric
L’any 2002, l’Ajuntament d’Hostalric va convidar a Hostalric el Sr. Josep
M. Pons i Guri a fer una conferència que ell va titular Hostalric, capital i arxiu
del Vescomtat de Cabrera. Va rebre aquesta invitació amb molta il·lusió ja
que com a arxiver i historiador havia dedicat part de la seva vida professional
a l’estudi de les institucions de l’antic Vescomtat de Cabrera, del qual la
vila d’Hostalric en fou cap i casal.
Recordo que, quan el vaig anar a buscar a casa seva per pujar a Hostalric,
va comentar que feia temps que no anava a fer cap acte públic però que,
malgrat que no estava en condicions òptimes per anar amunt i avall perquè
la seva salut ja començava a acusar el pas dels anys, aquest era un dia
especial per a ell, ja que Hostalric formava part de la seva vida personal i
professional.
El motiu d’aquesta invitació era la recepció que s’havia fet a l’Ajuntament
d’Hostalric per part de la Generalitat de Catalunya dels fons microfilmats
del Vescomtat de Cabrera. De fet, la cosa venia de més lluny.
Als anys 80 del segle passat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
d’Hostalric varen iniciar converses amb la Fundació Casa Ducal de
Medinaceli per tal de recuperar els fons microfilmats del Vescomtat i la
documentació d’Hostalric, en particular. L’any 1987, l’alcalde d’Hostalric,
Rossend Mas i Agell, i el president de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley,
signaren un conveni per a la creació de l’Arxiu Històric de la Casa Ducal de
Medinaceli a Catalunya, que havia de quedar integrada a la Xarxa d’Arxius
Històrics de la Generalitat i que s’instal·laria a l’antic Hospital de Pobres
d’Hostalric, que havia estat propietat dels Ducs de Medinaceli. Cap als
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anys 90, les negociacions es trobaven en un punt mort com a conseqüència
de les dificultats de poder aprovar els estatuts de la Fundació Casa Ducal
de Medinaceli a Catalunya, a causa sobretot de la titularitat de l’immoble
de l’Hospital: el duc volia que se li retornés la propietat, que ara pertanyia a
l’Ajuntament d’Hostalric.
L’any 1992, la Generalitat va pressupostar una partida per a la creació de
l’Arxiu a Hostalric: s’havia de microfilmar els originals dipositats a la Casa
Pilatos de Sevilla i dotar de mobiliari i d’una màquina de lectura per als
microfilms. L’any 1994, les negociacions varen quedar trencades perquè
l’Ajuntament no trobava ni viable ni oportú la donació de la titularitat del
immoble de l’antic Hospital de Pobres. Si, però, que va arribar la màquina
de lectura dels microfilms, que va quedar en un despatx de l’Ajuntament en
espera de l’arribada de la documentació.
Finalment, al setembre de 2002 i després d’anys d’estira-i-arronsa va
arribar la documentació microfilmada corresponent a la secció de Cabrera
i Bas, inclosa dins la Casa d’Aitona de l’Arxiu de la Fundació Casa Ducal de
Medinaceli, just quan jo començava a treballar com a tècnica de Patrimoni
a l’Ajuntament d’Hostalric i, per tant, s’havia de gestionar aquest fons de 61
rotlles de microfilms.
La llarga amistat que teníem amb el Sr. Josep M. Pons i Guri i l’especial
relació i coneixement que ell tenia amb tota aquesta documentació va fer
que tinguéssim unes converses. D’aquestes, en va sortir la necessitat de
crear l’Arxiu Històric d’Hostalric i, per tant, el primer que es va fer va ser
contractar una arxivera perquè fes l’inventari de tota la documentació i fer
accessible el fons a investigadors i historiadors interessats.
I havia una dificultat, la màquina de lectura dels microfilms era un model
antic i llegia el document parcialment. Això feia que la tasca de llegir fos
molt lenta. Per tant, el pas següent fou trobar una empresa que digitalitzés
els rotlles de microfilms. Es va trobar a França, i un cop fet, es va fer un
programa informàtic per a l’inventari i així facilitar l’accés a la documentació.
El resultat fou la creació d’una base de dades ràpida i fàcil per a cada
document i que deixa fer tantes recerques com camps hi ha.
En tot aquest llarg procés, el Sr. Pons no va tenir temps de consultar tot
el fons Cabrera i Bas, ja que el seu estat de salut no li va permetre i li va
quedar l’espina de confirmar algunes de les seves tesis sobre aquesta
família nobiliària que ell tant va estudiar.
El fons documental de l’Arxiu Històric d’Hostalric (AHH) està format pel
fons Cabrera i Bas provinent del fons de la Casa d’Aitona de l’Arxiu Ducal
de Medinacelli. Consta d’uns 5.500 documents que s’han convertit en uns
43.075 fitxers en format jpeg.
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Aquest documents són bàsicament de tres senyories feudals
relacionades històricament entre si: el Vescomtat de Cabrera i de Bas i el
comtat d’Osona (des del segle XI fins al XIX). El radi geogràfic que abasta el
Vescomtat de Cabrera és: dues terceres parts de l’actual comarca de la
Selva, l’Alt Maresme, l’extrem est del Vallès Oriental i el Collsacabra, a
Osona. A partir de 1335, s’afegí per herència el Vescomtat de Bas, amb la
Vall d’en Bas i Riudaura, a la Garrotxa. I finalment, el comtat d’Osona, amb la
plana de Vic. Tota la documentació té una cronologia que va des del segle
IX fins al XIX. Un cop inventariada tota la documentació s’ha pogut copsar
que falten alguns dels capbreus del Vescomtat que no foren microfilmats
en el seu moment. Quan el senyor Ramon Albert era el director general
d’Arxius de la Generalitat de Catalunya es va intentar desencallar aquest
tema però el Duc de Medinaceli no en volia sentir ni a parlar.
Per poder incentivar l’estudi i la difusió d’aquest fons tan interessant per
la història del nostre país, l’Ajuntament d’Hostalric, el Consell Comarcal de
la Selva i la Universitat de Girona, varen signar l’any 2005 un conveni per
dotar una beca d’estudis de doctorat. Des de 2006 fins al 2008, el doctorand
en Història Medieval per la Universitat de Girona, Alejandro Martínez Giralt
fou el becari per fer una tesi sobre els vescomtes de Cabrera, que està a
punt de llegir.
També per difondre i donar a conèixer l’Arxiu Històric d’Hostalric s’ha
creat el Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric, que es fa cada dos anys
i que ja va per la IV edició. En la primera edició es va tractar el tema de Les
senyories a la Catalunya baixmedieval (s. XIII-XV); en la segona, Ciutats,
viles, sagreres. Els nuclis urbans a la baixa edat mitjana (s. XIII-XV); en la
tercera, Família a la baixa edat mitjana (s. XIII-XV), i a la darrera, La vida
quotidiana a l’edat mitjana. De cada una de les edicions s’han editat les
actes.
Finalment, aquests petit escrit també és per recordar i fer un petit
homenatge pòstum a l’arxiver i jurista Josep M. Pons i Guri que gràcies als
seus estudis i treballs va incrementar el patrimoni documental d’aquest
Vescomtat.
